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【摘要】 2013 年英国卫生部公布了国民健康服务制度 ( NHS) 体系的最新改革方案，建立了以社区卫生服务为
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【Abstract】 In 2013，the British Department of Health declared a new reform plan of the National Health Service
( NHS) system to establish a set of health services ( the New Health and Care System，HCS) taking community health services as
its core． In this paper，we firstly did a brief review of the HCS system，then introduced the NHS reform，lastly analyzed the de-
velopment status of community health service in China through comparing it with the NHS system． The new HCS system extended
the scope of the health service providers and shifted the health services delegated authority from central government to local ones，
forming a multi － level medical security system with community health services as its core，where services providers，supporters，
supervisors，duty offices should cooperate with each other． To develop community health service in China， the government
should make efforts on establishing a classified medical service system，formulating the inner market of health service，and build-
ing its independent supervision department while enhancing inter － organization cooperation． The British health service system re-
form offers significant implications for the building of Chinese health service．














属于以社区为基础的初级卫生保健 ( community － based primary
health care) ［2］; 二级医疗服务机构是全科医院，主要负责重病
和手术治疗; 三级医疗服务机构是教学医院，主要承担重大疑
难病症。二、三级医疗服务机构均是以医院为基础的专门医师
服务 ( hospital － based specialist service) ，均负责急诊。
三级医疗服务机构提供的服务是双向流动的 ( 见图 1 ) 。














图 1 英国 NSH 的构成与运行示意图
Figure 1 Schematic diagram of the NSH system operation
2 英国卫生服务体系改革 ( 1989—2013 年)





高服务效率［4］: 从 1989 年的《为患者服务》白皮书、1991 年
梅杰政府引入内部市场机制、1999 年布莱尔政府建立的初级
医疗体系 ( PCGs) 、2011 年的卡梅伦医改方案到 2013 年 4 月
英国卫生部推出的新卫生保健体系 ( health and care system，
HCS) ，逐步完善了英国的卫生服务体系。
从 2013 － 04 － 01 开始，新 HCS 将按照《健康与社会保健





图 2 英国的 HCS 示意图






2. 1 HCS 的核心: 社区卫生服务 在地方，人们获得日常基
本卫生服务的方式是社区卫生服务，家庭医生、护士、药剂师
和网上 /电话服务是大多数人获得卫生保健服务的首要途径。
新 HCS 将权力下放到各地方或社区，设置了由 NHS 委托委员
会 授 权 的 诊 所 委 托 团 体 ( clinical commissioning groups，
CCGs) ，这个团体由医生、护士和其他专业人员组成，团体成
员运用其专业知识结合社区居民对卫生服务的需求制定方案，
为社区居民购买服务。在英国有 211 个独立法定的 CCGs 遍布

























2. 3 国家卫生服务合作组织 国家卫生服务组织由 5 类功能
机构组成: ( 1) 卫生服务体系的支持机构，包括国家健康保
健组织、健康与社会保健信息中心、国家健康研究组织、NHS
血液移植中心、NHS 诉讼机构、NHS 商业服务机构、NHS 信
托发展机构; ( 2) 促进健康福利的公共卫生机构; ( 3) 作为
委托机构管理者的 NHS 委托委员会; ( 4) 作为法定独立机构

















































3. 2 建立社区卫生服务的内部市场 英国卫生服务体系的改
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